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SAINS PENGURUSAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahandengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukk an 25 markah.
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SOALAN 1
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan ramalan dan berikan 2 contoh ramalan dalam
konteks pengeluaran.
(5 markah)
(b) Apakah perbezaan UTAMA antara ramalan jangka pendek, jangka sederhana danjangka panjang?
(5 markah)
(c) Apakah yang dimaksudkan oleh:-
(i) pola bermusim (seasonal pattern)(ii) korelasi(conelation)(iii) pekali penentuan (cofficient of determination)(iv) purata bergerak (moving average)(v) MAD (Mean Absolute Deviation)
(5 markah)
(d) Gunakan pendekatan purata bergerak untuk 3 bulan bagi meramal permintaan untuk
April2003 hingga Januari 2004.
Bulan Permintaan setiap
bulan
Januari 2003
Februari
March
April
May
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
(5 markah)
(e) Anda adalah seorang penganalisis pemasaran di sebuah syarikat. Anda telah
meramal jualan dengan menggunakan teknik pempurataan (averages) dan pelicinan
eksponen (exponential smoothing) tetapi anda hanya perlu memilih salah satu
teknik tersebut sebagai model aktrir. Apakah kriteria-kriteria yang anda gunakan
untuk pemiiihan ini?
(5 markah)
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SOALAN 2
(a) JELASKAN sama ada kebarangkalia.n-kebarangkalian dibawah adalah jeniskebarangkalian objektif atau pun sub.lenif. e'
(i) Kebarangkalian hujan turun esok(ii) Kebarangkarian kadar faedah naik pada tahun hadapan(iii) Kebarangkalian pasukan bola Penang ukan menang dalam piala Malaysia(iv) Kebarangkarian wakil poritik akan m"enad;;; pilihanraya
[4 markah](b) Jabatan Kajicuaca di.Kuala Lumpur telah mengumpul maklumat seperti dibawahdaripada rekod pengukuran ketebalan jenlbu. rr!"ri"uutan adalah perlu kenalpastikebarangkalian untuk setiap kejadian bagi taburai kekerapan ini.
Ketebalan Jerubu (inci)
0 _19
20 _29
30_39
40_49
50+
Kekerapan
2
7
8
8)
_30
[5 markah](c) Jabatan R&D di Hospital Besar Taiping sedang mengumpu I datastatistik terhadappesakit-pesakitnya. penyelidik mendapati -bahawa pesakit yang merokokmempunyai 18% peluang untuk mendapat penyakit yang iebih serius sEperti lemahjantung dan kanser, manakala hanya o.oo teuarangialian bagi pesakit yang tidakmerokok untuk menghidap p.nyui.it y*g ,.riur-?i. D"6d; ;;kod hospital,penyelidik mengetahui yang 23% danpaauLesetururran pesakitnya adalah golonganyang merokok dan selebihnya tidak merokok (77%). i-lntuk oi:""" p"r"rcangan,para doktor ingin mengetahui kebarangkalian'adakah pesakit"itu-iorung yurgmerokok jikalau dia menghidap penyak it yangserius 
-
[6 markah](d) Sistem sekolah metropolitan t.rdil daripada daerah lJtara, Selatan dan pusat.Daerah utata mempunyai 25% pelajar manatata ou.rur, Selatan mempunya i 40%pelajar dan Daerah pusat memiyyai ssN pel4i. Ujian kompetensi minimumdiberikan kery{a s9mu1 pelajai dan keputurun uJururr r0% pelajar daerah rJtangagal' r5%o pelajar daerah selitan gagaldan hanya 5oi pelajarau.r.l.r, puru t gagar.
(D Benhrkkan pokoktebarangkalian yang_menunjukkan marginal, bersyarat dankebarangkalh." g."pyg (mir gin a I,-, o id t t i o n o I Ln d j o i n p r; ; ;; ; ;;(ii) Bentukkan jadual kebarangkutiurr.(iii) Apakah kebarangkalian se-orang pelajar yang dipilih secara rawak gagaldalamujian tersebut?
I
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SOALAN 3
(a) Untuk setiap daripada sistem menunggu yang disenarai dibawah,
1. Kedai gunting rambut
2. Bank
3. Kedai Laundry
4. Pejabat Doktor
5. Pejabat Penasihat
6. Stesyen Polis
Kenalpasti:-
(i) sistem menunggu tersebut terdiri daripada model pelayan tunggal atau
berganda (single or multiple-server model),
(ii) sistem menunggu tersebut mempunyai displin menunggu datang dulu, layan
dulu atau temujanji (first come,first serve or appointment), dan
(iii) sistem menunggu tersebut mempunyai panggilan populasi terhingga atau tidak
terhingga (calling population is fi.nite or infinite).
[9 markah]
(b) Masa tiba dan khidmat bagi sistem menunggu yang mempunyai model pelayan
tunggal dengan panggilan populasi tidak terhingga dan displin menunggu datang
dulu, layan dulu adalah seperti berikut:
l.: 16 pelanggan setiap jam
p=24 pelanggan setiap jam
Kenalpasti Po, P, , L , Ln, W , Wr, dan (I .
[0 markah]
(c) Mesin penekan air di Lapangan Terbang Pulau Pinang menyediakan air minuman
seperti cokelat panas, kopi panas atau teh panas dengan masa servis malar 20 saat.
Pelanggan tiba di mesin penekan tersebut pada kadar purata 60 orang setiap jam.
Kenalpasti purata panjang barisan menunggu dan purata masa seorang pelanggan
mesti menunggu untuk mendapatkan minuman air panas.
[6 markah]
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SOALAN 4
Mat Kool adalah seorang pengurus kilang tekstil dan sedang berurusan untuk
perancangan masa depan bagi salah satu kilangnya di Seremban. Tiga keputusan
alternatif yang sedang dipertimbangkannya adalah:- (1). mengembangkan kilang-dengan
mengeluarkan material untuk jualan kepada tentera (2). mengekalkan status p.*luguun
kilang dengan meneruskan pengeluaran untuk barangan tekstil yang bergantung kepada
persaingan atau (3) merdual kilang itu. Tetapi kilang tetap akan dijual pada hujung tahun
walaupun Mat Kool membuat keputusan untuk memilih salah satu daripada i altematif
teratas. Jumlah keuntungan yang diterima daripada penjualan kilang adalah bergantung
kepada syarat pasaran tekstil sama ada baik atau buruk. Jadual ganiaran (poyoff tabt{
menunjukkan situasi keputusan bagi Mat Kool.
Status
Keputusan Syarat pasaran
yang Baik
Syarat pasaran
vane Buruk
Mengembang
Mengekal
$ 800,00
1,300,000
$ 500,000
-150,000
(a) Kenalpasti keputusan yang TERBAIK menggunakan kriteria-kriteria keputusan
seperti berikut:
(i) Maximar(ii) Maximin(iii) Minimac Regret(iv) Hurwicz (a:0.3)(v) Equal likelihood
[5 markah]
(b) Diandaikan adalah mustahil untuk menganggarkan kebarangkalian 0.7 yang syarat
pasaran baik akan wujud dan kebarangkalian 0.3 untuk syarat pasaran buruk-wujud.
Oleh itu, kenalpasti keputusan yang terbaik menggunakan nilai dijangka (expected
value) dan peluang kerugian dijangka (expected opportunity /oss).
[4 markah]
(c) Kirakan nilai dijangka (expected value) tanpa dan dengan maklumat lengkap
@erfect information).
[4 markah]
(d) Bentukkan pokok keputusan dengan nilai dijangka (expected value) sebagai nod
kebarangkalian.
[6 markah]
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(e) Mat Kool telah mengupah syarikat perunding untuk menyediakan laporan ke atas
situasi pasaran di masa hadapan. Laporan itu akan memberikan tanda positif (p)
atau negatif (N), yang menunjukkan samada baik (g) atau buruk (p) situasi
pasaran tersebut. Kebarangkalian bersyarat (conditional probability) untuk setiap
hasil laporan diberikan seperti berikut:
P(P/g):0.70
P(N/g):0.30
P(P/p) :0.20
PCN/p) :0.20
Kenalpasti kebarangkalian terkemudian Qtosterior probablities) dengan
menggunakan peraturan Bayer.
[6 markah]
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